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RESUMEN 
 
Introducción: Uno de los aspectos de relevancia que se evalúan en los programas 
nacionales de salud corresponde al desarrollo infantil integral, esto debido a que, 
se ha demostrado que las experiencias vividas durante la infancia ejercen especial 
influencia sobre el ciclo vital de un individuo. En Chile, para el año 2006, alrededor 
de 25% de los niños/as presentaba rezago, y 11% retraso. Es así, como es 
fundamental conocer las causas y factores que influyen en este proceso. 
Objetivo: Determinar si existe relación entre caries y desarrollo infantil integral en 
los niños/as de tres años pertenecientes a los jardines infantiles Integra de Talca y 
Linares en el año 2014. 
Métodos: la presente investigación corresponde a un diseño de estudio 
transversal, se calculó una muestra de 191 niños/as de acuerdo a una estimación 
de una proporción poblacional. Se evaluó las características sociodemográficas de 
las familias incluidas en el estudio, además del desarrollo infantil cualitativo 
medido con el test TADI, el desarrollo infantil cuantitativo medido como la relación 
peso/talla, junto con la prevalencia, progresión y experiencia de caries mediante 
índice ceod. Para el análisis de las variables se utilizó las pruebas de correlación 
de Pearson, Anova de 1 vía, Test T de Student, U de Mann-Whitney y test exacto 
de Fisher. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética Científica de la 
Universidad de Talca. 
Resultados: la muestra final alcanzada fue de 141 niños/as debido al tiempo 
limitado establecido para el estudio. Para el desarrollo infantil cualitativo se 
observó una correlación lineal inversa categorizada como muy débil entre el 
puntaje total del TADI y el ceod, también se observó una correlación lineal inversa 
categorizada como muy débil entre las dimensiones del lenguaje, cognición y 
socioemocionalidad con el ceod. Además los niños/as con un ceod muy alto tenían 
un promedio de puntaje del test TADI menor en comparación con los niños/as con 
ceod bajo y muy bajo; no hubo diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a la progresión de caries entre el nivel de desarrollo normal y alterado, ya 
 
sea del desarrollo total o por dimensión. Por otro lado, para el desarrollo infantil 
cuantitativo se observó que no existe asociación entre el ceod y el desarrollo 
cuantitativo; tampoco con la progresión de caries, para el nivel de desarrollo 
normal o alterado. 
Conclusiones: Existe una correlación entre historia de caries y desarrollo infantil 
cualitativo en niños/as de tres años pertenecientes a los jardines infantiles Integra 
de Talca y Linares en el año 2014. No se observó una asociación entre historia de 
caries y desarrollo infantil cuantitativo en niños/as de tres años pertenecientes a 
dichos jardines infantiles. 
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